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la Jyiio d@ 1923 AÑO VI NÚM. 262. N ú m e r o suelto , 15 cts. 
pida \?. los POLVOS, J A B Ó N , E X T R ñ C C O , COLONIí ! y 
LOGIÓH marca 3Q|: ^ J 
d o iJ . R O B I U . L . A P 5 D V C » — V e a I o n o l a 
SOBRE RESPONSABILIDADES 
ijNO HñV QUE J U G ñ R I 
En Junio de 1921, en horas nada 
más, sin que el hecho se previese por 
los obligados a ello, y calificado de 
accidente propio de guerra colonial, 
jviene a tierra con estrepitoso derrum-
bamiento la Comandancia Genera! de 
Melilla. 
Tres factores important ís imos, valo-
!res positivos de tiempo, dinero y hom-
'bres, quedaron sepultados en aquel 
¡montón informe de ruinas... 
¡Doce años perdidos, día tras día, en 
[una labor infructuosa! ¡Qué importa el 
tiempo con su constante sucesión! «Hay 
que reconstituir el territorio usurpado», 
dijeron los gobernantes responsables 
constitucionalmente; y el país, sufrido 
y silencioso..,, calló. 
¡Miles de millones sacrificados esté-
rilmente! «¡Qué importa el dinero, en 
Ibancarrota la Hacienda—dir ían los go-
bernantes responsables constitucional-
mente—, si nosotros poseemos la clave 
para agenciarlo!» ¡Basta con sacárselo 
f\ elemento que trabaja! ¿ C ó m o ? Au-
mentando los tributos, creando nuevos 
impuestos; y el país, pagano y sumiso..., 
I calló. 
¡Millares de soldados españoles, pe-
I Vecen en la tragedia! ¡Todo un Ejército 
jjNde ocupación yace agonizante! «¡Qué 
i importan al mundo diez mi! cadáveres 
i más!»—dirían los gobernantes respon-
1 sables constitucionalmente—; y el país, 
I destrozado el corazón de dolor, sin una 
f mala frase, sin un reproche, con ente-
ipza de raza, rojo de vergüenza y mudo 
[ de coraje..., calló y calló. 
¿Responsabilidades.. .?, ¡esperemos! 
La ofensa inferida a la Nación y pa-
gada con la sangre de tantas víctimas, 
fno podía quedar impune a la vista de 
sus naturales. El gri to de venganza 
botaba en el aire, como el eco estriden-
te de un clarín de guerra. Desde un 
confín a otro de la Península, sólo 
vibraban acentos bélicos... ¡Había que 
llevara las tribus de Africa el castigo 
inmediato a su criminal comportamien-
to, que aunque fruto de errores y des-
aciertos, fué rayano en la más inhuma-
na crueldad! 
Jamás la bandera española, en su con-
tinuo desfilar, q u e d ó más honrada que 
en aquellos luctuosos días. Allí donde 
flameara ! loriosa, se la cortejaba con la 
manifestación más elocuente y encen-
dida del patriotismo. 
...Eran momentos tristes, de reacción 
colectiva, como siempre que el alma 
del pueblo se ve sacudida por algún 
estremecimiento que hiere su propio 
sentir; momentos de olvidarlo todo: 
culpas, errores, abandonos, negligen-
cia..., ¡hasta el duelo de tantos hogares 
españoles! 
£i país, callado siempre, lo dió lodo: 
reclutó en ejércitos voluntarios sus hijos, 
y a los gobernantes responsables consti-
tucionalmente dió a manos llenas su d i -
nero, traducido en elementos de guerra, 
que debió tenerse y que faltaban: caño-
nes, fusiles, aeroplanos... ¡Dádiva gene-
rosa, pero vergonzante! Todo parecía 
poco para nuestros compatriotas de 
Marruecos; tenían que vengar el honor 
ultrajado y era justo dotarlos de los 
auxiliares precisos, modernos y eficien-
tes para combatir con éxito. ¡Todo por 
el buen nombre de España dentro y 
fuera de sus fronteras, representada por 
políticos, de conocido, fracasados e 
ineptos para la Gobernac ión del Estado! 
¿Responsabilidades.. .?, ¡espsremos! 
* 
* * 
Se han cumplido dos años del de-
A N G L A D A 
ES LA MARCA DEL MAS PODEROSO 
— — MATA R A T A S ™ ~ 
De venta en I» libraría «El Siglo XXs 
sastre. Siguen luchando nuestras tropas 
en Africa, por conseguir un desquita 
que no se ve, y aquí en la Península se 
aborda el problema de las responsabi-
lidades militares y civiles. 
. A! amparo de tan cacareada bandera, 
que sirvió de plataforma política, se 
constituyeron con mayorías para el 
Gobierno las Cámaras legislativas es-
pañolas; y, ¡caso asombroso!: cuando 
de una acción fiscal, serena y razonada, 
se señalan hechos constitutivos de deli-
tos y apartcen los delincuentes, sena-
dores y diputados tienden a favorecer 
la impunidad apelando a los procedi-
mientos de siempre: a lahrsa y al jue-
go de cubileteo tan frecuente en la 
comedia político-española. 
¿Por qué ha de estorbarse que se 
aplique la sanción legal al prevaricado ? 
¿No es de justicia castigar? ¿No es lle-
gada aún la hora de dar cima a este 
anhelo vivo y legítimo de la opinión, 
que a la po.tre es un respeto a la Ley 
y un íestablecimiento del derecho per-
turbado?... Si antes nos vieron call".r y 
callamos en razón de nacionales senti-
mientos, hoy, sin ser obligatorio por 
sus cargos, debieran formar en la van-
guardia de los que claman y piden 
responsabilidad. 
¡Vayan a la depuración de ella, caiga 
el que caiga! Haciéndolo así, clara y 
meridionahrente, sin rodeos ni vacila-
ciones, se hace labor de regeneración 
patria y se ejecuta obra de hombres 
advertidos y capaces; sería responder 
una vez siquiera, a la sensatez probada; 
lo contrario, lo que se busca, lo que se 
persigue, sin calificativo apropiado, por 
duro que sea, es peligrosísimo. 
¡No hay que provocar! ¡La impuni-
dad sería un abuso!, y el país, dándose 
ya cuenta de la burla de que es, ha sido 
y será objeto, podría sancionarla, arras-
trando sin culpa poderes más altos... 
¡Las armas que e m p u ñ a r e m o s de -cor-
dura, de sumisión, podrían convertirse 
t n otra cosa! 
Lo dice la Historia: Nada más san-
griento que una multitud que hace 
jusTiciA,por que la pide y no se ¡a dan. 
JAVIER B L Á Z Q U E Z BORES 
Antequera 25 Junio 1923. 
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laboratorio de Análisis Clínicos, m i c o s y illlcro-urloiíglGos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-raquídeo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
NUESTRAS VERBENAS 
Donativo importante 
Casualmente hubimos de encontrar-
nos en la mañana del viernes último en 
el despacho de nuestro querido amigo 
don Francisco Cámara López, donde 
presenciamos la llegada de dos herma-
isas, de dos de esas santas mujeres que 
que al cuidado de los ancianos se en-
cuentran, que llegaban con objeto de 
hacerle entrega del resguardo corres-
pondiente a las mil pesetas recibidas 
de dicho señor, como presidente de la 
comisión de los festejos celebrados en 
la plaza de Abastos y producto líquido 
de dichos festejos. 
No hay que decir, que las bondado-
sas hermanas tuvieron frases de agra-
decimiento, en nombre de los pobres 
ancianos, para todos cuantos han con-
tribuido con su esfuerzo persona! o 
económico al éxito de la recaudación, 
con tan caritativos fines realizada, y 
que desde el fondo de sus almas santas 
y nobles pedían a Dios mercedes sin 
cuento'para cuantos dei aquella b e n é -
fica casa se acuerdan. 
¡Caridad, bendita seas! 
Claio está; que ya que las circunstan-
cias nos habían llevado a presenciar el 
epílogo de aquellos festejos, hubimos 
de interrogar a nuestro amigo D. Paco, 
que aunque receloso de una interviú, 
(pues según versiones es anti-auto-
bombista) al fin satisfizó nuestros de-
seos. 
- ¿ v ? 
—Estoy satisfechísimo del éxito de 
los festejos, pues si bien como todas 
las cosas humanas han tenido sus defi-
ciencias, hijas de las inexperiencias de 
estas cosas, en general, no ha podido 
darse mayor animación y alegría, sin 
que haya que lamentar desgracia ni 
contrariedad alguna que desluciera el 
acto. 
7 
Los industriales del distrito y cuan-
tos a los festejos concurrieron, han 
obtenido los beneficios propios de su 
tratajo, y ese es un aspecto esencialí-
simo que debe impulsarnos, para que 
demos vida a estas fiestas que tan pro-
vechosas son a todos. 
- ¿ . . . ? 
—Desde el primer momento, la co-
misión de festejos ha tenido el decidido 
concurso de la Alcaldía, propicia a 
cuanto ella pudiera contribuir al éxito; 
ei de las autoridades todas, del vecin-
- 1 -
dario en genera!, y de cuantas personas 
hemos requerido para que nos ayu-
dasen. Estamo?, pues, satisfechos y 
agradecidos a todos, y del resultado de 
este esfuerzo común, ya ha sido usted 
testigo hace un momento. 
Y al estrechar la mano de nuestro 
interlocutor, hubimos de felicitar en él 
a ese grupo de hombres buenos, que 
durante unos días trabajaron con fe y 
entusiasmo por su patria chica, por 
esos pobrecitos que bajo la custodia de 
las buenas Hermanitas están. 
M A R I O . 
R e a l i z a c i ó n de piezas de 
tela blanca y de musel i -
na, a mitad de s u valor. 
lantones 
3 8 pesetas a 
L a C A S A L E anuncia 
anuncia e s buano y barato. 
C O L A B O R A C I O N FEMENINA 
La hija de ia muerta 
Alegres y sonoras repican las campa-
nas de la pequeña iglesia del pueblecito 
blanco; los balcones y ventanas osten-
tan modestas pero vistosas colgaduras; 
por las estrechas calles, hombres, niños, 
mujeres, todos con sus trajes de día de 
fiesta, transitan alegres; es el día de la 
patrona. Todo el año sueñan la llegada 
de !a fiesta; acuden todos a la plaza de 
la iglesia; allí la música, con sus alegres 
notas, las campanas, con sus lenguas 
de hierro, todo llama a los vecinos, 
que presurosos acuden a acompañar a 
su Virgen en la procesión. 
Es el día en que, benévola y cariño-
sa, devuelve a sus amantes hijos las 
visitas que durante el año recibe en su 
oculto camarín; ábrense de par en par 
las puertas del templo; ya se organizan, 
ya salen monaguillos y devotos; el cura, 
celoso y activo, va dado órdenes que 
obedientes ejecutan todos; la multitud 
apiñada en la pequeña plaza espera 
anhelante, cual si nunca la hubieran 
visto, la aparición de la venerada ima-
gen; de todos los labios salen plegarias, 
de todos los ojos brotan lágrimas de 
dulce ternura. 
En la comitiva se destaca la figura 
interesante de una joven, casi una niña, 
que ha estado esperando oculta hasta 
ver aparecer la imagen; a su lado se 
coloca, y elevando sus miradas hacia 
Ella, llora sin temor a que nadie le 
pregunte por qué ; todos lo saben: el 
color blanco de su tez fina y el nombre 
de "la hija de la muerta" con que todo 
el mundo la conoce su historia, hacen 
que todos respeten su dolor. 
* 
Hacía 16 años; el mismo día y a la 
misma hora, en una casa pobre del 
pueblecito blanco, una mujer hermosa, 
con esa hermosura fresca de las hijas 
del trabajo, descansaba en humilde 
pero blanco lecho; entre sus brazos 
aprisionaba amorosa a una niña rosa-
dita y blanca; al rayar el alba vino ai 
mundo con todos los augurios de una 
vida feliz; así comprendié ron lo los 
modestos habitantes de la casuchita; 
por eso al atardecer, al oír el labrador, 
feliz esposo y más feliz padre, las ale-
gres campanas, así dice: 
—¿Qué te parece, Rosa, si me fuera 
a ver la procesión? 
—Ve en buen hora; la niña duerme 
y nada necesito; deja entornada la 
puerta. 
Y allá se fué, bien ajenó de lo 
que al volver hubo de hallar en su casa. 
Escasamente hora y media transcu-
rrió; pero al regresar a su casa y llamar 
car iñosamente a su joven esposa, yacía 
muerta; una dulce sonrisa se dibujaba 
en sus labios... Aturdido, loco, llamó 
a grandes voces; acudieron algunos 
vecinos, llegó el médico; no cabía duda: 
una embolia cor tó su vida. Al descu-
brir las ropas para realizar los fúnebres 
preparativos, quedaron horrorizados: la 
recién nacida, agarradita al pecho de 
la muerta, chupaba inocente creyendo 
extraer el jugo de la vida; el médico 
certificó que la defunción debió ocurrir 
una hora o más antes. 
Por eso todos en el pueblo decían 
que Rosita, la hija de la muerta, teñí» 
ese color, por haber estado agarradita 
una hora al pecho de su madre sin 
vida...; y por eso todos los años, al 
verla pálida y llorosa en la procesión, 
respetaban su pena, y unían a las suyas 
sus oraciones; todos miraban con sim-
patía a la huerfaníta pálida. 
PANDORA 
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Organo de la Confederación Nacional Católico-Agraria 
:apital inicial, 10.000.000 de pesetas 
de ÁHtEQUEIlAi calle infante DB Fernando 
PATRONATO DE ANTEQUERA: 
D . Carlos Moreno Fernández de Rodas, labrador e industi iaí . 
D . Juan Cuadra Blázquez, fabricante. 
D. Juan Vicente Sarraiiier Dromcéns, propietario, agricuítor y ganadero. 
D. Francisco González Machuca, propietario. 
D . José Carreira* Ramírez, propietario, labrador e industrial. 
OPEfMCIOnES fi QUE 5 6 DEDICA £ 5 1 6 BATíCO 
Préstamos a comerciantes e industriales.—Giros y descuentos de letras sobre todas las 
plazas de España y del extranjero.—Se admiten toda clase de depósitos.—Custodia de títulos. 
—Cobro de cupones.—Apertura de cuentas de crédito con garantía de valores y personal. — 
Cuenta de moneda.—Ordenes de Bolsa.—Transferencias sobre todas las plazas de España y del 
extranjero, y en general todas cuantas operaciones son propias de establecimientos bancarios. 
El BANCO RURAL abona ios siguientes tipos de interés a las cuentas corrientes: 
A LA VISTA . . . 3 por 100 
A SEIS MESES . . . . . í 3 % » 
A UN AÑO . . . . . . 4 : ^ / " V , / 
El BANCO RURAL facilita dinero a los labradores a un módico interés.—Verifica 
adelantos sobre cosechas.—Pignora mercancías.—Suministra ABONOS, SEMILLAS Y 
MAQUINARIA AGRÍCOLA a grandes plazos, etc., etc. 
Exportación de Aceites y Cereales.—Venta en comisión de ganados en Madrid y Bar-
celona.—Hilo Sisal; etcétera, etc. 
Seguros de cosechas.—Creación, fomento y organización de Instituciones de Seguros.— 
Mutualidades.—Cotos sociales de previsión. 
Compra y venta de inmuebles agrícolas para facilitar su parcelación. —Colonización 
de grandes fincas.—Creación de cotos forestales.—Campañas en defensa de los intereses 
agrarios.—Impulsión de obras hidráulicas, etcétera, etc. 
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LA S E Ñ O R A 
Doña Josefa Doblas Jtubio 
Ha fallecido piadosamente en el Señor el dia 30 de Junio, habiendo 
recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Su desconsolado viudo, D. Juan Rubio Borrego; hijos, D. Juan Ramón; D. José 
y D." Carmen; nietos; hermanas; hermanos políticos; sobrinos; tíos; primos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos dediquen una oración por su alma y asistan a 
la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy domingo a las 
cuatro en punto de la tarde. 
Domicilio, Santaclara, 11. 
La visita del infante 
D. Carlos 
El malíes último a las doce de la 
mañana y de paso para Granada, llegó 
a ésta eu automóvil S. A. R. el infante 
D. Carlos, capitán general de Andalucía. 
En los jardines de nuestro paseo 
esperábanle nuestro diputado, D. jóse 
de Luna Pérez; e! alcalde, D. Antonio 
Casco García, y una nutrida comisión 
de concejales; el juez de instrucción, 
D. Agustín Denis; comandante militar, 
D. josé González Boza; y el ilustrísimo 
señor D. Francisco García Berdoy, pre-
sidente de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, en cuya lujosa morada estaba 
invitado a almorzar el infante. 
Una vez en casa del Sr. García Ber-
doy, y antes del almuerzo, cumplimen-
taron a Su Alteza todas las autoridades 
y numerosas personas, que fueron aten-
didas cumplrdamente y obsequiadas 
con pastas, licores y habanos por los 
señores de García Berdoy y su bel'a 
sobrina Ana María García Guerrero. 
El infante, acompañado del elemento 
oficial, visitó después del almuerzo el 
edificio de la Zona, el Asilo, la iglesia 
de los Remedios, el Casino, y el A y u n -
tamiento, donde fué obsequiado con 
un té, al que asistieron todas las repre-
sentaciones oficiales. 
El infante salió en automóvil a las 
seis de la tarde, para Granada, acom-
pañado del general jefe de Estado 
Mayor, D. Sebastián Ramos, y sus 
ayudantes, comandantes Linares y Ruiz 
Bustillos, que con él vinieron desde 
Sevilla. 
Tanto Su Alteza como sus acompa-
ñantes salieron gratamente impresiona-
dos del recibimiento y atenciones que 
se les había dispensado. 
B L O C C A L C O 
U n a s o l a h o j a p a r a 
a p u n t e s p r o v i s i o n a -
l e s t>orrab>les 
G R A N N O V E D A D 
De vent? «n la librería «El Sigle XX». 
COLABORACIÓN FEMENINA 
m i m u s ñ 
Yo adoro a mi musa que sabe apar-
carme 
de! débil camino de falsos ensueños ; 
yo adoro a mi musa que sabe llevarme 
por amplios caminos de nobles e m p e ñ o s . 
Yo adoro a mi musa porque ella me 
(muestra 
hermosasverdades que muchos ignoran; 
yo adoro a mi musa porque es mi maes-
tóúmi; ; (tra 
en esas doctrinas que el bien avaloran. 
Yo adoro a mi musa porque es tan 
(humana 
que con los pesares siempre marcha 
(unida; 
de quien sufre y llora se juzga una her-
(mana. 
¡Yo adoro a mi musa porque ella es la 
(vida! 
PAQUITA M O N T I L L A 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINft V ClRUGIñ 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de üladrid y París. 
Curación Ue las enfermedades de ia 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos de! pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
¡OIGA! ¡OIGA! 
S i quiere comprarse un 
traje de vestir y e c o n ó m i 
co vaya V. c a s a LEÓN, que 
s e lo d a r á desde 12 pese-
tas ei corte. 
V I D A M U N I C I P A L 
Ses ión de! viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Vergara Usá-
tegui, Rojas Gironella, Navarro Berdún, 
Cobo Rodríguez y Vidaurreta Palma. 
El secretario, señor Qálvez, dió lec-
tura del acta de la anterior, que fué 
aprobada. 
Asimismo fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
Se confirma el nombramiento de José 
Madrona Sánchez, empleado de arbi-
trios. 
Se acepía la renuncia presentada por 
el practicante del Hospital de San Juan 
de Dios, D. Juan Sánchez Vilialba y se 
nombra a D. Luis Campos Martínez. 
Se acuerda abonar a los guarda-
calles 40 pesetas, por jornales extra-
ordinarios durante ios días de feria. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Casco García manifiesta, 
que a la valiosa y constante gestión en 
favor de Aníequera que viene reali-
zando él limo. Sr. D. José García Ber-
doy hay que agregar la donación de un 
magnífico cuadro al óleo, para la esca-
lera del edificio Ayuntamiento, que 
representa al infante D. Fernando, con-
quistador de la ciudad. 
Propone se den las gracias al señor 
Garda Berdoy por su valioso donativo, 
y se le nombre hijo predilecto de Ante-
quera, nombramiento que habrá de 
extendérsele en pergamino o placa, para 
lo cual se nombre una comisión com-
puesta de los concejales asistentes a la 
sesión, y así se acuerda por unani-
midad. 
El señor Vidaurreta Palma manifies-
ta, que presenta la dimisión de comisa-
rio municipal en el Colegio de San 
Luis, por entender se ha cometido des-
atención con la representación del 
Ayuntamiento, y ei señor alcalde, la-
mentando lo ocurrido, propone no se 
acepte, como así se acuerda, y ofrece s< 
informará del asunto. 
El señor Vergara Usátegui , ruega se 
eviten las inundaciones en la calle de 
Alameda, y al efecto se acuerda p r c 
ceder al arreglo de los caños , si no es 
obra de importancia,© tenerlo en cuenta 
para el próximo presupuesto si lo fuere, 
para llevar consignación suficiente. 
Y no habiendo más asuntos de qitf 
tratar, se levantó la sesión. 
No será admitido ningún irabajo, a u n ^ 
haya de sur publicado' con seudónimo, si & 
vien* firmado por su autor. 
I E L i O L BK A N T E Q U B R A 
Nuestro aniversario 
Hemos entradi) en el sexto año de 
la publicación de EL SOL DE ANTE-
QUERA, y de ello nos congratularnos. 
Nuestro único, programa, al venir al 
estadio de la Prensa, hemos procurado 
cumplirlo fielmente, y asi este modesto 
semanario seguirá siendo como hasta 
aquí portavoz de los sentires anteque-
ranos; huirá como hasta la fecha de 
toda intervención en asuntos políticos, 
de toda campaña tendenciosa, de todo 
aquello que pueda calificarse de parti-
dismo determinado, consagrándose úni -
camente a todo aquello que redunde en 
beneficio de la ciudad, en provecho de 
ios antequeranos. 
Ahí están las colecciones de nuestro 
semanario. Ellas presentan ia prueba 
más concluyente de que sólo a impul -
sos del interés local nos movemos los 
que escribimos este periódico. 
Y si alguna vez hemos estado equi-
vocados en nuestros juicios, la fe 
con que los hemos defendido indicaba 
nuestra desinteresada opinión, y culpa 
de otros y no nuestra habrá sido el no 
sacarnos con sus claras inteligencias y 
leal concurso de posibles errores; ya 
que EL SOL DE ANTEQUERA ha visto, ve 
y verá ia luz pública por y para Ante-
quera y los antequeranos, y abiertas 
tiene sus columnas a cuantos en ese 
sentido quieran prestar su colaboración. 
Hechas, pues, estas nuevas afirma-
ciones de un programa que venimos 
cumpliendo desinteresadamente y sin 
miras egoístas de ningún orden, du-
rante estos cinco años de vida, rés tanos 
tan sólo dar las gracias a cuantos lec-
tores nos ayudan con su concurso, a 
aquellos colaboradores que nos dedi-
can algún que otro trabajo, y, en gene-
ral, a cuantos no sintiendo la hidrofobia 
de las letras de molde, ven con simpa-
tía cómo aportamos nuestro modesto 
grano de arena a la obra común del 
resurgir antequerano. 
AVISO 
Con el n ú m e r o 83.756, ha sido ob -
tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemát ico con los enchufes corrien-
tes. A todo el que necesite emplear tu-
berías, in t í resa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
D i r e c c i ó n : M. L ó p e z Luque 
FÁBRICA DE MOSAICOS «SAN JOSÉ» 
REAL DE SAN LÁZARO, 16. — G R A N A D A 
EN A N T E Q U E R A 
Arturo L ó p e z C h e c a 
ROMERO ROBLEDO, 22 
: N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño !a esposa del 
amigo nuestro, D. Pedro Sánchez L i -
nares. 
También lia tenido un niño la esposa 




Ha aprobado el quinto y último ejer-
cicio para ingreso en la Academia de 
Infantería, de Toledo, nuestro estimado 
y joven amigo D, Matías Bores de 
Aguílar. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
REGRESO 
Ha regresado de Sanlúcar de Barra-
meda, nuestro amigo D. Plácido Pérez 
Ruiz. 
SALÓN RODAS 
Esta noche a las nueve, proyección 
de la divertida película en dos partes, 
<La mina de petróleo», y estreno de 
la sorprendente producción en cuatro 
partes, «La hija de la selva», interpre-
tada por la encantadora estrella del 
arte. F u ñ e Caprice. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo, guardando 
cama, nuestro querido amigo el nuevo 
diputado provincial, D . J o s é León Motta. 
Deseárnosle pronto y total restable-
cimiento. 
Se han mejorado de sus respectivas 
enfermedades, nuestros queridos ami-
gos D. José García Gómez , D. Manuel 
León Manzano y D. Eusebio Ureta 
Manzanares, 
Nos alegramos de su mejoría. 
LOS EXPRISIONEROS 
Anunciado en otro número el llama-
miento de los exprisioneros, para que 
se presentaran en esta Redacción a re-
í coger las cantidades recaudadas en la 
suscripción abierta a su favor, dichos 
soldados así lo hicieron, y bajo recibos 
le hicimos entrega de las 110 pesetas 
que correspondían a cada uno. 
UN D O N A T I V O 
La comisión de festejos, organizados 
en la plaza de Abastos, nos ha remitido 
la cantidad de 27.85, como gratifica-
ción por nuestros trabajos de publica-
ción de las lisias de donantes y otros 
de propaganda de dichas fiestas, y 
como quiera que nosotros, dado el fin 
benéfico a que se destinaba el festival, 
no habíamos hecho propósi to de cobrar 
nada por dichos trabajos, seguidamente 
de recibidas dichas pesetas hicimos 
ení icga de ellas al Patronato del Asilo 
del Capitán Moreno, para que las apli-
que en beneficio de dichos asilados. 
M I T I N OBRERO 
El viernes último, .día de San Pedro, 
a ias cuatro de la tarde, se celebró un 
mitin obrero-agrícola, al aire libre, en 
la explanada de Capuchinos. 
Hicieron uso de la palabra tres obre-
ros agrícolas, abogando por la unión 
de todos los compañeros , único medio 
de obtener las ventajas que reclaman 
y lamentándose de la falta de esa unión 
tan necesaria. 
Asistieron unos 150 obreros, presen-
ciando el acto, que fué autorizado por 
la Alcaldía, un delegado de la autoridad. 
TRASPASO 
de la tienda de comestibles de calle 
Barrero, núm. 16. Se arrienda la casa 
y se vende. 
Darán razón en «La Fin del M u n d o » . 
SE ALQUILA EL KIOSCO 
situado en los jardines del paseo A l -
fonso X I I I . Razón: Manuel Vergara 
Nieblas. Cate. 
BRAVOS, BRAVAS Y... BREVAS 
Ha sido denunciado Antonio Gon-
zález Godoy, (a) «Fantoche», por haber 
maltratado de obra gruesa a Dolores 
Ruiz Moreno, (a) «la niña de los dul -
ces», habitante de las cuevas de Ortega. 
Al Juzgado también ha ido Carmen 
Martín Villodres, de calle Hornos, I I , 
por maltratos a una hija de Carmen 
Medina Torres, de 17 años de edad, 
que habitan en calle Lozana, 4. 
¡Hay que ver...! (con su musiqui ía 
correspondiente). 
NUEVO COLEGA 
Hemos recibido el segundo número 
del nuevo colega «Baena», que se pu-
blica en la importante ciudad de su 
nombre, y agradecidos a su visita deja-
mos establecido ei cambio. 
PROGMTTm 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso X I I I , hoy domingo, 
de nueve a once de la noclW. 
I.0 «Ei Asombro de Damasco», pa&o-
doble, por Luna. 
2. ° «Azul», vals bostón, por Margís . 
3. ° «Asturias», vals, por Schumam. 
4. ° «Frutos», habanera, por J. Ortega. 
5. " »Gay», pasodoble, por j . García. 
Para libros y objetos religiosos, 
E L S I G L O X X 
Para 'papel de cartas, sobres, etc 
E L S I G L O X X 
Para impresos económicos, 
E L S I G L O X X 
Para impresos de lujo, 
E L S I G L O X X 
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A . G A R C Í A T A L A Y E R A 
Tiene el gusto de comunicar a los señores interesados en adquirir 
automóvil, que con fecha 19 de este mes recibió telegrama de la 
casa T A L B O T en la que le anuncian haber salido de París, 
facturados a su consignación, CUA TRO coches de la tan celebrada 
marca, de los tipos 10 caballos, 12-14 caballos y 25 caballos, en cuatro 
y ocho cilindros; lo que se complace en comunicar a sus clientes e 
interesados, y nadie debe decidir sus compras hasta admirar y probar 
estos especiales automóviles, que por su perfección son una verdadera 
maravilla de la, mecánica moderna. 
HI llegar: gieyeland - paudler - fjupmobíe 
lepresentacion exclusiva de los Híspano Suiza 
El pleito de la falda 
La batalia entre la falda corla y la 
falda larga recuerda, por su duración, 
sus alternativas y io extenso del frente, 
a la guerra europea. No es un-a bataiia 
del género de las bafalias clásicas, un 
choque único que decide de ja suerte 
de los dos ejércitos de' un modo défíní-
l ivo, sumiendo aT vencido en la derrota 
irteparabie, y atribuyendo ai vencedor 
ios lidnorcs del triunfo. 
Es mía guerra de trisH heras inacaba-
blemente larga. Las dos ruasaá cotnba-
lientes- avanzan y retroceden alternati-
vamente: a largas pausas de quietud, 
suceden violentas arremetidas de un 
bando o de otro; y unas veces el par-
tido de la falda larga se exaspera, tira 
de las falditas , y las hace bajar unos 
dedos, mientras, por el contrario, otras 
veces, el partido de las faldas cortas 
vuelve a subirselas, dejando al aire las 
lindas pantorriilas. Es difícil predecir a 
quién corresponderá , en definitiva, ia 
victoria, aunque sí puede asegurarse 
que ésta será efímera y que bien pronto 
d partido vencido se repondrá del des-
calabro, tomando la revancha. 
Es interesante comprobar cómo han 
cambiado los proyectiles empleados en 
este combate. Antes se disparaba con-
ua ia falda corta con proyectiles mora-
les. La pantorrilla de la mujer era de 
aquellas regiones que el pudor ordena-
ba mantener en lo que podr íamos llamar 
la zona íntima. Se podía ser amigo an-
íiguo de una muchacha sin conocer a 
ciencia exacta la estructura de ia pan-
lorrilla, que sólo de vez en vez asomaba 
fugitiva por entre faldas y enaguas; 
pero que nunca se podía cansiderar 
atenta y despaciosamente. 
Era en aquellos dichosos tiempos, no 
muy lefanoSj en que se cantaba: 
La falda corta permite ver 
Hasta el tobillo de la mujer: 
De donde salió la denominación de 
«tobillera» para las jo v e n d í a s adoles-
centes, a quienes hoy propiamente de-
b ié ramos llamar «rodilleras», si ia pala-
bra fuese más eufónica. 
Hoy ya la moral no tiene nada que 
decir en el pleito. La pantorrilla se ha 
emancipado definitivamente, y como ja 
pediuguila, como la /.uca, hasta bién 
avanzada la espalda, ha «uquirido el 
derecho de mostrarse en la calle des-
embarazada y libre, a Ja consideración 
de la atención pública. 
Son razones estéticas las únicas que 
püeden aducirse ya on pro de la falda 
más q menos larga. Razones estéticas 
o de coqueter ía , que en eslo hombres 
y .mujeres ven la cuestión con distintos 
ojos. Para los hombres me párece que 
el pleito no ofrece duda. Si se abriera 
un plebiscito -— en votación secreta — 
pocos votarían por !a desaparición de 
la pantorrilla callejera. Aparte de que 
hay que confesar. que la silueta de la 
mujer no ha ganado con la reaparición 
de la falda larga. 
Para las mujeres lo más importanie 
no es esto. Les conviene más insinuar 
que exhibir claramente. Desde que la 
pantorrilla ha abandonado la vida pri-
vada, ha perdido el encanto misíet ioso 
que tenía ames, y que hacía fuese un 
acontecimiento la aparición fugaz de 
una pierna bien íonieada, como se 
decía entonces. 
LOTARIO 
No se dtvuelven los originales, ni acerca 
de $11 os se sostiene corre*Qondencia. 
Serán publicados cuantos trabajos orh 
ginales s* nos remitan, si el Cpnsefo di 
Redacción los juzga admisiblfs. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral s* considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
B U ñ E M S Z M é 
a prec ios b a r a t í s i m o s ios 
s iguientes a r t í c u l o s : 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora; Eoliens de seda; 
Crespones; Alpacas; Batis-
tas; Percales y fantasías; 
todo de mucho gusto y re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
cólchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías: todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Granité negro a 0.75 
Vichys a 0.75 
e infinidad de artículos casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
Ir a C A S A LEÓN e s ir a 
Jauja . 
Luqeiia, número 11 
La Novela. Selecta 
El úl t imo n ú m e r o publicado s é titula: 
MOROS Y CRISTIANOS, novela, por 
Pedro A. dé Alarcón.—25 cént imos . 
La Novela Cinema tográfica 
Argumentos de las películas más 
renombradas. El úl t imo n ú m e r o es: 
MUJERES FRIVOLAS, por Ramón 
Navarro.—25 cént imos . 
L A E I S A 
La mejor revista humorís t ica que se 
edita, ilustrada en colores.—30 cts. 
Todas ¡as semanas se reciben los 
n ú m e r o s que van publicando estas 
colecciones y hay existencia de los 
anteriores. 
Extenso y variado surtido de publ i -
caciones económicas , infantiles, amo-
rosas, de chistes, cuentos, etc. 
Semanalmente recibe tai últimas noveda-
des publicadas la librería «El Siglo X X * . 
Q U l T ñ M A N C H A S E L I T E 
(Para trajes) "BB " " 1 
Palillos para los dientes R O T A L No,on,OIÚN,CQS^N0S' 
H J-%íV-r A . ^ . O L i son MEJORES que lot BUENOS-
« « / " ^ / ^ i y j C w l ^ " ^ Polwos mata chinches, moscas, pulgas, 
^ | * E C / 9 9 cucarachas, hormigas y dtmás insectos. 
venta un la libraría «El Siqio XXv 
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PANORñTTlñ LOJEÑO 
La actividad municipal empieza a 
traducirse en hechos de nofables mejo-
ras para la ciudad. 
El vasto plan de aquéllas ha dado 
comienzo con una perfecta iluminación 
de luz eléctrica que, arrancando del 
paseo, teímiua en la estación de Loja. 
Las obras de instalación darán co-
mienzo muy en breve, pues sólo se 
aguarda estén terminados los castilletes 
soportes de aquélla. 
Estos castilletes, de hierro, llevarán 
en su base una sólida sustentación de 
ladrillo de cemento Porland, y estarán 
terminados con un grueso tubo de unos 
dos metros de largo, a cuyo término y 
con una pequeña curvatura llevarán 
potentes bombillas eléctricas con sus 
correspondientes pantallas, todo ello 
protegido con una espe;a red de alam-
bre galvanizado. 
Era de urgente necesidad la instala-
ción de este alumbrado, pues, dado el 
mucho tránsito de ese camino, consti-
tuía un serio peligro la oscuridad rei-
nante en aquellos parajes, sobre todo 
en invierno, en que el tren corto llega 
a esta ciudad bien entrada la noche. 
Con el fin de evitar el que los mu-
chachos y gente maleante, los unos por 
distracción y los otros con fines incon-
fesables, se abstengan de emprenderla 
a pedradas con aquellas luces, se esta-
blecerá de día y de noche una severa 
vigilancia. 
Esta es, pues, la primera reforma que 
van a llevar a cabo los liberales, y 
aunque sabemos de otras muchas que 
tienen en cartera nos reservamos el 
darlas a conocer, para que no se nos 
tache de ilusos, l imi tándonos a aplau-
dirlas cuando la realidad nos demuestre 
que no quedaran en proyectos. 
• " : * • . • 
* * 
En nuestra crónica anterior anuncia-
mos la celebración de una brillante 
velada en casa de los señores de J imé-
nez Garzón , pero ta Parca, con sus 
inexcrutables designios, ha venido a 
destruir cuanto se proyectaba. 
La Muerte artera y fría ha arrebatado 
de entre los suyos, en Granada donde 
residía, a una viituosa dama, modelo 
de madres y ejemplo de virtud, herma-
na carnal de nuestro distinguido amigo 
don Anastasio Garzón . 
Con tan triste motivo, los señores de 
J iménez Garzón , han cerrado sus salo-
nes, y donde antes todo era alegría y 
juventud, sólo se escucha hoy el mur-
mullo de férvidas oraciones, a las que 
unimos las nuestras sinceras y sentidas 
por tan irreperable pérdida. 
* 1 i 
tic fí . * * -. 
Después de brillantes exámenes ,cal i -
ficados con las más honrosas notas, ha 
aprobado en el Instituto General y 
Técnico de Granada, el tercer año úa\ 
bachillerato, la agraciada e inteligente 
señori ta Asunción López de Vinuesa. 
i v ft s R E B f t M S 
NADIE P U E D E C O M P E T I R 
C O N 
Casa Berddn 
Vichy de hilo, clase buena, 0.70 
Idem ídem, clase extra, 0.90 
Idem ídem, lo mejor, 1.25 
Driles de hilo para trajes, 1.25 
Patén lanilla para trajes, 0.75 
Alpacas para trajes, 1.25 
Frescos lavables, 2 pesetas 
Gabardina inglesa, para trajes 
de caballero, 3 pesetas 
Gran colección de lanas 
a mitad de su precio. 
Céfiros Bordón , clase extra, 1 peseta. 
Céfiros Bordón , ingleses, 1.50. 
Percales para vestidos, 0.75 
Percales finos, para camisas, 1 peseta. 
Cn artículos para señora 
selecta variedad. 
Ofrecemos precios como nadie en 
calidades finas - : - Tenemos telas para 
vestidos desde DOS REALES. 
Trajes para 
caballero. 
Cortes estambre, 10 pesetas. 
Clase superior, 15 pesetas. 
Clase extra, dibujos nuevos, 20 ptas. 
Fresco de lana, 25. 
Idem ídem, mejor clase, 35. 
R e G A L ñ m o s 
las Telas Blancas. 
Los precios de este artículo son D E L 
FABRICANTE A L CLIENTE. 
VEA MUESTRAS 
PIEZA C O N VEINfTE METROS 
VEINTE PESETAS 
Tenemos una clase especial a la cual 
llamamos CURADO GIBRALTAR 500, 
a TREINTIC1NCO PESETAS PIEZA 
D E VEINTE METROS, 
que nada deja que desear y compite con 
todas las clases habidas y por haber. 
MUSELINA U N METRO DE A N C H O 
a 0.75 pesetas. 
SÁBANAS: T O D O S LOS T A M A Ñ O S 
Y PRECIOS 
M A N T O N E S 
D E C R E S P Ó N 
a 9 duros 
En breve marchará a Villanueva del 
Trabuco el joven y probo oficial de 




Se halla en franca convalecencia y 
muy pronto nos volverá a cautivar con 
sus encantos, la angelical y simpática 
señorita Paquita López Páez. 
Xc 
* * 
Para muy en breve se organiza una 
jira campestre a la hermosa finca que 
en Archidona posee el diputado pro-
vincial señor San taclla. 
Tanto éste como su bellísima esposa, 
se disponen «a tirar la casa por la ven-




Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 22 
al 28 de Junio. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 21 
de Junio 16.113.27 
Arbitrios varios, dias 21 al 27 2.827.75 
Multas 2.— 
Propios 30.18 
Málaga, láminas 5.093.84 
Total ingresos 24.067.04 
PAGOS 








Edificios del Común 
D. Francisco j r .Muñoz , impresos 
Viaje Subdelegado Medicina 
Casa Hartmán 
Socorros 
Limpieza oficina guardias 
Hospital, por cuenta jun io 
Luz Bobadilla 
Función de San Isidro 
Contribuciones Ayuntamiento 
















1 4 0 . -
43,95 
Total gastos 3.971.11 
Importan los ingresos 24.067.04 
Importan los gastos 3.971.11 
Existeti 'ia 20.096.93 
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CAFE-BAR " C A S T I Z O , , (antes taberna Tapia 
El d u e ñ o de este Es tablec i -
mien to en t rega a t o d o com-
p r a d o r o c o n s u m i d o r de D I E Z 
c é n t i m o s , una papele ta nume-
rada pa ra el sor teo de c inco 
grandes regalos que en h o n o r 
a Sant iago , P a t r ó n de E s p a ñ a , 
hace como sigue: 
Primer regalo: Un rico MANTON dei taüe, 
bordado en colores; último grito de la moda. 
Segundo regalo: Un lujoso MANTON de 
MANILA. 
Tercer regalo: Una primorosa CARTERA, 
gran fantasía. 
Cuarto regalo: Un bonito ABANICO. 
Quinto regalo: Un lindo juego dé BOQUI-
LLAS de ámbar. 
E \ sor teo se h a r á en d icho 
Es tab lec imien to , e l 27 de 
Ju l io , a las doce horas , del 
que se l e v a n t a r á acta nota-
r i a l , y los agrac iados po-
d r á n recoger ios obje tos d u -
ran te el mes de Agos to en 
el m i s m o : c a l í e Trass ie r ras , 1 
D E NUESTRO SERVICIO 
e Vaüe de ñbdalaiís 
Semblanzas populares 
Es maestro y labrador 
y pequeño de estatura, 
algo quebrado el color; 
y gran amigo1 del cura. 
Agricultor de impoTtancia 
pues, vastas llanuras labra, 
tiene burras, tiene mulos, 
tiene ovejasj tiene cabras...; 
mas ño sé cómo se arregla 
ni de qué trazas se vale, 
; que al recolectar sus granos 
es cuando granos ie salen. 
Y lo tenéis estos días, 
como el que busca caindera 
para arriba y para abajo 
del «Camello...» a «la Fresnedas 
ARVEJÓN. 
FIESTA ANDALUZA 
En la suntuosa morada de don Anto-
nio Guerra, y con motivo de la cele-
bración de su fiesta onomást ica , tuvo 
lugar una agradable reunión, donde, 
como siempre, se derrochó el buen hu-
mor y la alegría hasta las altas horas 
de Ja madrugada. 
Después de una suculenta comida, 
con la que obsequió a sus numerosos 
amigos, se organizó una castiza juer-
guesita flamenca. Y entre los vapores 
de la manzanilla y otras bebidas inspi-
radoras, tuvo lugar un concuiso de 
«cante jo:ndo» que dejó pequeñi to al 
organizado por los granadinos: maria-
nas, peteneras, guajiras, fandanguillos, 
malagueñas, sevillanas..., jotas, todas 
estas composiciones populares desfi-
laron por las gargantas de aquellos 
artistas en embrión.. . , ¡s i no debían 
de estar a q u í ! Algunos hasta se sintie-
ron improvisadores; véase la muestra (y 
no reírse): 
Rebosando de virtud 
la porra bendita.te d i , 
procura emplearla bien 
y serás hombre feliz. 
Y si no esta otra, entonada a gran 
voz y con aire malagueño: 
s 
lÉSi > 4* v3O 
Ventas al contado y a plazos. 
Por esa* bendita porra 
que el páter le ha regalado 
le pedimos, don José, 
la eche para otro lado 
que me va a pisar un pie. 
Bueno: sin comentarios; cuando quie-
ran un poeta, que vengan por 
alguno de estos flamenquísimos que 
por aquí se encuentran. 
Y entre risas y bromas, nos despedi-
mos del s impático don Antonio, p i -
diéndole que se repitan estos ratos con 
frecuencia. 
HORRIBLE TORMENTA 
En la tarde del 25 del anterior, y a la 
llegada dei popular semanario EL SOL 
DE ANTEQUERA, descargó en determi-
nada parte "del pueblo una tremenda 
tormenta, acompañada de «lluvia to-
rrencial, granizos y piedras>. 
Afortunadamente no hubo víctimas. 
EL "CORRESPONSAL 
Valle de Abdalajís 28-6-923. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pré-
xirna semana, y señores que lo etttean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 1.—Doña Dolores González , por 
su esposo don Manuel Hazañas . 
Día 2 .—Doña Rosario Perea Muñoz, 
por su esposo don Antonio Checa 
y su hijo don Antonio Checa Perea. 
Día 3 .—Señores Sarrailler, hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 4 .—Doña Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por sus padres. 
Iglesia de la Encarnación 
Día 5.—Un devota, por sus difuntos. 
Día 6 .—Señores hijos de de don José 
Guerrero, por sus difuntos. 
Día 7 .—Doña Carmen López, por 
sobrita señorita Elisa López y d i -
funtos. 
EL SOL DE ANTEQUERA Página 9.a 
Elaboración de |antecados7 Hoscos y Alfajores 
^^rigasfg*. ^ f i o f e l m ^ 
C A F E - R S S T O K A N J A R A B E S P Á E A K E F E S S O O S 
I 2s/L I R O TsT T E 
Casa de Barcelona, del ramo de máquinas para escribir, con 
marcas propias, muebles para despachos, organización moderna de 
oficinas y accesorios en general, busca representantes activos en las 
capitales y poblaciones de importancia, conociendo el negocio, con 
algo de capital para trabajar por su cuenta. Gran margen de be-
neficios y facilidades para el pago. Ofertas bajo P. 2585 B. al 
Apartado de Correos 228.—Barcelona, 
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I DE LOS CHOCOLATE 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES p ESTABLECIMIENTOS 
S E R A F Í N A ü V A R E Z 
(Casa fundada en 1867) 
Puerto ele S a n t a María ( C á d i z ) 
P I D A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Manzanilla finísima ^Bulerías» 
Amonttüacio fino S. A. 
Oloroso P. V. 
Moscatel Superior 
P O R P R O B A R L O S NADA P I E R D E 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la ttman*, 
Lo» nacen 
Isabel y Diego Báez Madrona, (ge-
melos), Trinidad Conejo Vázquez, Ro-
salía Pabón Garrido, )uan Carmona 
Sarmiento, Francisco Robledo Jiménez, 
Carmen Pacheco Jiménez, Francisca 
Sandoval Romero, Concepción Torres 
Garda, Ana López Rubio, Francisco 
Díaz Tr i l lo , Antonia Guardia j iménez, 
Francisco Madrigal Hidalgo, María Sáez 
Moreno, María García Duarte, Pedro 
Sánchez Sánchez , Manuel Mingorance 
García, José Villalón Melero. 
Varones, 8.—Hembras, 10. 
Leí que mueren 
Miguel Campos Carmona, 4 meses; 
Carmen Lara Ordóñez , 2 años ; Antonio 
Alvarez Burruecos, 36 días; Manuel 
Arjona Peralta, 62 años ; Isabel J iménez 
Sánchez, 5 meses; Carmen Ortiz Prieto, 
10 meses; Socorro Fuentes Canillo, 10 
meses; Filomena Garrido Retamero, 72 
años; Migue! Ruiz Ruiz, 8 meses; Sole-
dad Ortiz Prieto, 10 meses; Manuel 
Sánchez Muñoz , 1 año; Joaquín López 
Rodríguez, 30 años ; Ana Guiiién Pe-
dresa, 4 meses; Alaria ü a r c í a Duarte, 1 
día; Juan Sánchez Sánchez, 22 años ; 
Gabriel Zurita Reina, 10 días; Josefa 
Lara Vegas, 6 meses; José Cruces Pe-
dregosa, 86 años ; Joaquín López Iñi-
guez, 21 días; Socorro Artacho Viüalón, 
5 meses. 
Varones, 10.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . . . 18 
Total de defunciones. . . . 20 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
Los que te eeten 
Cristóbal Hidalgo Muñoz , con Con-
cepción García Ruiz; José Solís Ruiz, 
con Carmen Lara González . 
De la verbena de 5 . Antonio 
Suma anfei 214 J o 
Señora doña Carmen Lora de Bláz-
quez, camarera del Santo titular, 50; 
doña Socorro Chamizo, 0.50; doña Re-
medios Vegas, 1; doña Francisca Navas, 
0.50; Una vecina, 0.25; doña Rosario 
Madrigal, 0.50; doña Josefa Sánchez, 
0,25; doña Ana Pérez López, 0.25; doña 
Rosarlo Rodríguez, 0.50; doña Rosario 
A4achuca, 1; doña Remedios Bermúdez, 
1; doña Socorro Cortés, 0.50; doña 
Consuelo Arroyo, 0.50; doña Josefa 
Solís, 0.50; doña Carmen Luque, 1; 
doña María Mena, 0.50; doña Rosario 
López, 0.50; doña Remedios Gallardo, 
0.25; doña Dolores Luque, 0.25; d o ñ a 
Josefa Ruiz, 0.25; doña María Jesús 
Clavijo, 0.50; doña Socorro Aguilar, 
0.50; doña Josefa Anguila, 0.25; doña 
Emilia Vílchez, 5; doña Rosario Cam-
pos, 0.50; doña Rosario Vegas, 0.25; 
doña Remedios García, 0.75; don José 
Aguila Castro, 5; don José González , 
0.50; don Francisco Olmedo, 1; don 
Juan Olmedo, 1; don José Acedo f ; don 
José Velasco, 2; don Juan Antonio Fer-
nández, 5; don Manuel Carmona, 5; 
don Angel González , 0.50; Porrero, 5; 
don Francisco Baro, 1; don José Carri-
llo, 1; don {osé Vergara, 5; don Fran-
cisco Sánchez, 5; don José Ruiz Ortega, 
5; don Jacinto García, 1; don Rafael 
Pino, 5; don Rafael Palma, 2; don A n -
tonio J iménez Robles, 2; don Rafael de 
la Linde, 5; don Francisco Cano, 5; don 
Enrique Moreno, 1; González el Chato, 
5; don Juan Quintana S.-Garrido, 5; 
don Diego Avila, 2; don Juan Maclas, 
5; Un forastero, 10; Un devoto, 25. 
Suma total 1.395, 
RESUMEN GENERAL 
INGRESOS 
De donativos 1.395,— 
De otros conceptos 1.515,85 
Tota! Ingresos 2.910,85 
r. • . GASTOS • - j 'i' ; ; 
Importan los gastos, según 
facturas 1.910,85 
Líquido entregado a las Her-
rnanitas de los Pobres 1.000,— 
M I ÜIOftlGO ESFILDOM 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. 
Especialidad en Tuberías de ce-
mento y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición: MARQUES DE LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2. 
AALAGA 
Todas las baldosas de esta Fábrica llevan 
su nombre por el reverso de las mismas. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
AGUSTÍN RAMOS 3IMEMEZ 
L A M 4 k L Q R Q 0 í N 4 
C O N F I T E R Í A 
P A S T E L E R Í A 
F I A M B R E S C O N S E R V A S 
ñ diario variación completa de todas las classs 
de dulces íipos de Qepostex'm, por up nuevo 
repostero qae esta Casa ha traído de la 
acreditada confitería U GBPIPBPH, Sevilla 
Todos los domingos hay platos preparados 
de postres, bien presentados g de rico paladar. 
H O Y DOMINGO R I C O S M M E K G U E S D E F R E S A 
JAMONES ARTEJOS DE 
T R É V É L E Z 
S I N S A L 
R ^ T E S D B ¡ - iRCBH S U S COmP^AS, V I S I T E 
Servic io a domici l io . T e l é f o n o n ú m e r o 112 
P R E N S A de realizar Cera amari l la y 
C E R E R I A de Juan garcía prnel 
CALLE DEL RÍO, núm, 2 (esquina a Cía. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebas t ián) . — ANTEQUERA 
Gran surtido en Cirios y lelas de iodos tamaños, tanto en Cera pura 
de abeja, como en otras ciases más inferiores. 
Inciensos : Velas rizadas en infinidad de dibujos. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. 
S E COmPRA CERñ DE PAN A U E S 
¡ A u t o m o v i l i s t a s . . . 
5/ queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I N A ^ i j C " I I 
y obtendréis buenísimos resultados. % J f g g E L m^ m^ 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
S U C U R S A L D E MÁLAGA 
Rjentccn íntcquera: M. DIAZ IÑI6UEZ: M a d o r e s , 8 
B U E N R E G A L O 
S e regalan 1.000 pese tas 
«I hay qi!i©íi oryatea 
hay otra c a s a que venda 
los Tej idos m á s baratos 
qye LEÓN, 
SUCURSAL D E ESPEJOS, 
C U A D R O S , M A R C O S 
y M o l d u r a s de todas ciases. 
L a n a s y B o r r a s 
para hench imien tos 
Somiers, Catres y Sillas. 
S u r t i d o comple to en 
Persianas, Transparentes 
Y Esteras 
GRANDES REBAJAS D £ PRECIOS 
Se compran persianas usadas, 
en cualquier estado. 
Plaza de San S É a s í i á n , 3 (casa del r incón) . 
M Á E M O L E S 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, DORNOS, REPISAS, 
LAPÍOAS DE TODAS CLASES • 
TABLEROS PARA MUEBLES 
VíuDa 5e Rafael luu Viana 
MÁLAGA 
Representante en ¿ntequers: 
A. B A U D E L V I L A R E T 
RAFAEL - BARCOS 
Oont ra t i s ta d é obras de 
O E M s r r r o , AI-UVIADO 
Trabajo^ hi5ráuiico$ y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
I M P O R T A N T Í S I M O 
La librería - E l Siglo X X * es canee-
donarla de la TINTA DE SEGURIDAD, 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
i ^ - ^ « t e V Juinas ( N o hav 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel! 
